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Перспективы дальнейших исследований заключается в подборе филате-
листического материала, посвящённого профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом. 
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Введение.  Историю пишут люди, и пишут её по поводу многих важных 
событий. Одним из таких событий является история становления олимпийского 
движения в России и история успехов и побед её первых олимпийских чемпио-
нов [1, 4].  
Но эта история будет рассказана не совсем обычным способом. Иллюстра-
циями к повествованию будут почтовые марки, блоки и конверты, а также изоб-
ражения памятных монет, посвящённых олимпийской истории России. 
Целью статьи является попытка изложения истории развития олимпизма 
в России средствами филателии и нумизматики. 
Исследовательский материал и методы. Нами был использованы такие 
методы, как исследование доступных источников информации, в виде статей, эн-
циклопедического материалов, справочников, специальных каталогов филатели-
стического материала. 
Результаты исследования.  В результате проведённого исследования 
нами были изысканы десятки почтовых марок и конвертов, спичечных этикеток, 
почтовых открыток, посвящённых истории олимпизма в России. Мы отобрали 
наиболее интересные филателистические материалы, которые представили в 
данной работе и которые рассказывают об истории становления олимпизма в 
России [1-11]. Начать, хотелось бы, с описания заслуг человека, стоявшего у 
истоков создания мирового олимпийского движения и международного олим-
пийского комитета (МОК). 
 Участие представителей российского спорта в организации Олимпий-
ского движения на стадии его становления началось еще до момента образования 
МОК и проведения первых Олимпийских игр современности. Алексей Дмитри-
евич Бутовский (1833-1917), генерал-лейтенант русской армии, сторонник и по-
следователь идей П.Ф. Лесгафта, стал одним из основателей и членов-учредите-
лей в 1894 г. Международного Олимпийского комитета [2, 3, 4, 6, 8-10]. 
В первый состав МОК вошло 15 человек. Среди них был представитель 
России генерал-лейтенант Алексей Дмитриевич Бутовский (1833-1917). Алексей 
Дмитриевич получил образование в Петровском и Константиновском кадетских 
корпусах. В 1888 году избран членом комиссии по разработке вопросов препо-
давания военной гимнастики в гражданских учебных заведениях. В 1890-1902 
годах возглавлял курсы подготовки офицеров кадетских корпусов в области фи-
зического воспитания [2, 3, 6, 8-10].  
Его заслуги как члена МОК высоко оценило греческое правительство, 
наградив А. Бутовского Командорским Крестом [3, 4, 6, 8-10]. В память об уча-
стии А.Д. Бутовского, как члена первого МОК, в создании международного 
олимпийского движения и новых Олимпийских игр современности движения, 
выпущена почтовая марка и отчеканена ЦБ России памятная монета (1993), пред-
ставленные на рис. 1 [1, 2, 7, 11]. 
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  Рис. 1. Почтовая марка и памятная монета, посвящённые А.Д. Бутовскому 
 
Попытки А. Д. Бутовского создать национальный Олимпийский комитет 
России и направить российскую сборную команду на Олимпиаду не удавались 
из-за недостатка средств и отсутствия государственной помощи вплоть до 1911 
г. В этом году спортивной общественности удалось решить финансовые и орга-
низационные проблемы и создать первый национальный Олимпийский комитет.  
Однако вновь созданный НОК России просуществовал недолго и в 1917 г. 
был упразднен в связи с социальной революцией и последовавшим за ней поли-
тическим и идеологическим переустройством страны. В память о вкладе А.Д. 
Бутовского в возрождении олимпийского движения, Государственный Банк Рос-
сии в 1993 году выпустил памятную монету, номиналом в 10 рублей [2, 11].  
В 1908 году на IV Олимпиаде в Лондоне выдающийся русский спортсмен, 
5-кратный чемпион России Николай Александрович Панин-Коломенкин завое-
вал первую для нашей страны золотую олимпийскую медаль в одиночном раз-
ряде соревнований по фигурному катанию на коньках.  
Это достижение было отмечено на почтовой миниатюре только 92 года 
спустя, в 2000 году, когда был предпринят крупномасштабный выпуск несколь-
ких серий почтовых марок, подводящий итоги достижений нашей страны в XX 
веке в различных областях человеческой деятельности, в том числе и в спорте. 
Из двенадцати марок спортивной серии, созданной художником С. Сухаревым, 
шесть посвящены Олимпийским играм и первая их них - Панину-Коломенкину 
[1, 7]. Игры V Олимпиады в Стокгольме (1912) также были отмечены только на 
марке из серии 2000 года, посвященной соревнованиям борцов классического 
стиля, в которых принимали участие 11 русских атлетов. Выступавший в сред-
нем весе спортсмен из Петербурга М. Кляйн одержал 8 побед, больше, чем лю-
бой другой участник соревнований.  
В полуфинале Клейн боролся в течение 10 часов 15 минут, не считая пауз, 
и одержал победу. Это была рекордная по длительности схватка за всю историю 
борьбы [1, 7].  
Марки, конверты, и памятная золотая монета России (1993), посвящённые 
первым олимпийцам России, представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Первые герои олимпийского движения России на марках, конвертах и монете 
Также существует филателистический материал, посвящённый истории 
олимпийского комитета России и деятельности, при участии последователей 
А.Д. Бутовского – Георгия Рибопьера и В.И. Срезневского [1]. Граф Георгий Ри-
бопьер (1854-1916) стал членом МОК в 1900 году. Граф возглавлял С-Петер-
буржское атлетическое общество, и в том, что на Играх IV Олимпиады (Лондон, 
1908)  успешно выступила группа русских борцов, есть и его заслуга. Атлетиче-
ское общество на свои средства командировало в столицу Англии четырёх 
спортсменов. Двое из них (Александр Петров и Николай Орлов) завоевали се-
ребряные медали. Неудивительно, что именно после  Игр в Лондоне, под зана-
вес, которых Россия  обрела и первого олимпийского чемпиона-фигуриста Ни-
колая Панина-Коломенкина, вновь активизировалась работа по созданию наци-
онального Олимпийского комитета. Эти филателистические материалы пред-
ставлены на рис. 3 [1]. Также, первое участие России в Олимпийских играх, пред-
ставлено на памятной монете ЦБ  России (1993), на которой изображено два 
наездника - участников II Олимпийских игр (1900 г. Париж - Франция ) от России 
на фоне Эйфелевой башни, слева от них - эмблема Российского Олимпийского 
комитета [11]. 
    
      
Рис. 3. Материалы по истории олимпийского движения в России 
16 (29) марта1911 года был создан Российский Олимпийский Комитет. Его 
первым председателем стал В.И. Срезневский [1]. В память о нём и о 100-летии 
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Олимпийского комитета России, почта России выпустила художественный мар-
кированный конверт (ХМК), со специальным гашением, на котором перечис-
лены фамилии всех членов МОК от России и памятную монету (2011). Они пред-
ставлены на рис. 4 [1, 11]. 
  
Рис. 4. ХМК, посвящённые В.И. Срезневскому и 100-летию Олимпийского Комитета России 
Выводы. В филателии и нумизматике широко представлена история 
Олимпийского движения в России – от её начала, до наших дней. 
Перспективы дальнейших исследований заключается в подборе филате-
листического материала, посвящённого истории Олимпийских игр. 
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Аннотация. В статье представлены результаты практического использования гинеко-
логического массажа, как метода лечения и средства реабилитации гинекологических пациен-
ток. Показаны основные моменты массажных техник, особенности практического применения 
данного метода реабилитации в практике восстановительного лечения при различной гинеко-
логической патологии. Даны практические рекомендации дл использования гинекологиче-
ского массажа на разных этапах реабилитационного процесса.  
Ключевые слова: пациентки, гинекологический массаж, неправильные положения 
матки, спайки, трубно-перитонеальное бесплодие, реабилитация. 
Abstract. The article presents the results of the practical use of gynecologic massage as treat-
ment and rehabilitation equipment of gynecological patients. Showing the highlights of massage tech-
niques, particularly the practical application of this method in rehabilitation practice restorative treat-
ment for various gynecological diseases. Practical recommendations for the use of a pelvic massage 
at different stages of the rehabilitation process. 
Index terms: female patients, pelvic massage, incorrect position of the uterus, adhesions, tu-
bal-peritoneal infertility, rehabilitation. 
 
Введение.  На сегодняшний день гинекологическая патология является 
проблемой для многих женщин. Среди многообразия гинекологических проблем 
